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O sistema logístico para distribuição de produtos acabados caracteriza-se pela 
integração dos serviços de comunicação, transporte e financeiros com a finalidade de 
atender às demandas do consumidor final. Estima-se que no estado do Espírito Santo, 
o consumo de carne de frango seja de 44,4 quilos per capita por ano. Para atender a 
esta demanda, o estado conta com matadouros-frigoríficos distribuídos pelo seu 
território, bem como, com a participação de outras empresas localizadas no país. Em 
sistemas de transportes, são característicos Problemas de Roteamento de Veículos 
(VRP), que precisam ser estudados, caracterizados e otimizados, normalmente, 
através de rotinas computacionais, que permitem avaliar maior quantidade de 
variáveis. O presente trabalho teve por objetivo caracterizar um VRP de um 
matadouro-frigorífico da região do Sul do Espírito Santo e desenvolver um aplicativo 
computacional que seja suporte para os gestores de logística, servindo para avaliar e 
propor rotas, e analisar parâmetros logísticos do processo de distribuição de produtos. 
No desenvolvimento do aplicativo computacional foi necessário caracterizar o sistema 
logístico da empresa, coletar e analisar os dados das operações logísticas, 
desenvolver as rotinas computacionais que representassem o sistema em estudo, 
verificar a confiabilidade dos resultados fornecidos pelo aplicativo, validá-lo e então, 
poder realizar as experimentações. O aplicativo desenvolvido permitiu reproduzir 
dados do sistema estudado e avaliar rotas segundo parâmetros logísticos. Pode-se 
concluir que o aplicativo computacional desenvolvido é útil aos gestores de logística, 
permitindo a avaliação das rotas praticadas e de novas configurações de rotas. 
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